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Streszczenie: Ostatnie lata to okres intensywnego propagowania idei integra-
cji. Mimo to niepełnosprawni studenci należą jeszcze do rzadkości. Bariery psy-
chologiczne, prawne, administracyjne, a przede wszystkim architektoniczne 
stanowią dla nich skuteczną zaporę w zdobywaniu wiedzy i integrowaniu się ze 
społeczeństwem.  
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Abstract: The idea of integration has been spreading in recent years. Nonethe-
less disabled students are still rare. Psychological, legal, administrative and, 
most importantly, architectural barriers make it impossible for them to gain 
knowledge and integrate with the society. 
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Od roku 1989 Akademia Podlaska kształci osoby niepełno-
sprawne, dlatego też pracownicy Oddziału Informacji Naukowej Bi-
blioteki Głównej podjęli inicjatywę przybliżenia zagadnienia niepełno-
sprawności, poprzez stworzenie wieloaspektowej bibliografii – 
najważniejszego i najpopularniejszego źródła informacji.  
Celem projektu było: 
 -  skupienie w jednym miejscu informacji bibliograficznej z za-
kresu szeroko pojętych zagadnień niepełnosprawności,  
-   wieloaspektowe i kompletne gromadzenie danych, 
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-   rejestracja publikacji dostępnych na terenie kraju, a więc ła-
two osiągalnych dla użytkowników,  
-   możliwość wyszukiwania danych w jak najdogodniejszy spo-
sób.  
Gromadzone materiały mają m.in. pomóc odpowiedzieć na py-
tania: co właściwie wiemy o niepełnosprawności, jakie są jej rodzaje, 
jak radzą sobie w życiu osoby dotknięte różnymi dysfunkcjami?   
Bibliografia zawiera opisy bibliograficzne dotyczące osób: nie-
widomych, niedowidzących, niesłyszących, niedosłyszących, dotknię-
tych dysfunkcjami narządów ruchu, niepełnosprawnych intelektualnie, 
autystycznych, dotkniętych dysleksją oraz z wieloma innymi nieprawi-
dłowościami w funkcjonowaniu organizmu. Zbierane materiały dotyczą 
zarówno dorosłych jak i dzieci. Korzystający z omawianej bazy, znajdą 
w niej, przykładowo, informacje: o kształceniu integracyjnym na 
wszystkich szczeblach edukacji, o jakości życia osób niepełnospraw-
nych, ich życiu codziennym (rodzinie, pracy itp.). Realizując projekt 
dokłada się wszelkich starań, aby bibliografia mogła służyć jak naj-
szerszemu gronu czytelników. 
Baza zawiera opisy bibliograficzne przydatne w pracy m.in. pe-
dagogów, socjologów, psychologów, rehabilitantów, studentów (nie 
tyko pedagogiki specjalnej, ale i innych kierunków studiów), naukow-
ców, wykładowców i nauczycieli - wszystkich, którzy mają kontakt  
z osobami niepełnosprawnymi. Także sami niepełnosprawni odnajdą 
w bibliografii wiele informacji, pomocnych w poprawie jakości swojego 
życia. 
Bibliografię zarejestrowano w Bibliotece Narodowej i przy-
stąpiono do gromadzenia materiałów. Prace nad systematycznym 
zbieraniem informacji rozpoczęto w 1997 r.  
Powstała wówczas tradycyjna kartkowa kartoteka bibliograficz-
na, która miała stanowić podręczny warsztat informacyjny Oddziału In-
formacji Naukowej Biblioteki Głównej AP. Kartoteka była często wyko-
rzystywana przez użytkowników i dlatego też podjęto decyzję o jej 
skomputeryzowaniu. Kolejnym etapem był wybór programu kompute-
rowego, który dzięki swej prostej formie i dostępności, mógłby ułatwić 
wszechstronne przeszukiwanie zgromadzonych materiałów.  
Wybrano program MAK Biblioteki Narodowej i zakupiono go ze 
środków własnych biblioteki. Od 2000 r. rozpoczęto  przenoszenie 
opisów z kartoteki do bazy komputerowej „Problemy Niepełnospraw-
nych” w formacie MARC BN.   
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Zawartość bazy udostępniono w sieci lokalnej biblioteki, w tzw. 
wersji tekstowej. Korzystali z niej studenci i pracownicy Akademii, po-
szukujący literatury potrzebnej do zajęć i prac magisterskich.  
Widząc zainteresowanie bazą, także wśród studentów niepeł-
nosprawnych, którym niekiedy trudno dotrzeć do biblioteki, oraz mając 
na uwadze użytkowników sieci Web (poszukujących wiedzy), a także 
wygodę, jaką daje możliwość pracy w domu, udostępniono wersję 
elektroniczną bibliografii w Internecie. 
Publikacja bibliografii w sieci WWW stała się wielkim wyzwa-
niem dla pracowników z Oddziału Informacji Naukowej BG AP.  
Od 27 maja 2005 r. baza dostępna jest na stronie internetowej 
Biblioteki Głównej AP pod adresem: www.bg.ap.siedlce.pl. Od tego 
czasu stronę odwiedziło około 7000* osób. 
 
 
 
    
 
Baza jest posadowiona na serwerze Biblioteki Głównej. Zasoby 
udostępniane są bezpłatnie.  
Baza zawiera publikacje polskie i wydane w Polsce prace  
w językach obcych. Rejestruje opisy bibliograficzne artykułów z cza-
sopism, książek, fragmentów z prac zbiorowych i publikowa-
nych materiałów konferencyjnych.  
Materiały do bibliografii gromadzi się głównie poprzez przeglą-
danie zawartości wszystkich wydawnictw wpływających do biblioteki. 
W celu uzupełnienia zbiorów wykorzystuje się również m. in. bibliogra-
fię narodową: „Przewodnik Bibliograficzny” i „Bibliografię Zawartości 
Czasopism” oraz bibliografie różnych dziedzin i zagadnień, publikacje 
uczelni, instytutów naukowo-badawczych i innych instytucji. Źródłem 
pozyskiwanych materiałów są także zbiory innych bibliotek. Zebrany 
materiał jest selekcjonowany, aby wyeliminować piśmiennictwo  
o  mniejszej wartości informacyjnej. Na podstawie tych źródeł sporzą-
dza się z autopsji opisy bibliograficzne i sukcesywnie wprowadza do 
komputerowej bazy danych.  
Gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem w sieci po-
zycji bibliograficznych zajmują się dwie osoby. Prace nad „Proble-
mami Niepełnosprawnych” to tylko jedno z wielu ich zadań. Baza 
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tworzona jest na bieżąco. Twórcy bibliografii nie tylko ją opracowują, 
lecz także wykorzystują w pracy z czytelnikiem.  
Baza obejmuje okres od 1960 r. do chwili obecnej. Roczny 
przyrost opisów to około ~ 800. 
Dotychczas wprowadzono do bazy blisko 13 000 opisów. Spo-
śród indeksowanych 560 tytułów czasopism 117 jest punktowanych.   
MAKWWW jest znanym programem i prostym w użytkowaniu, 
dlatego postanowiono nie zamieszczać w tym artykule szczegółowej 
instrukcji obsługi, a tylko zasygnalizować możliwości wyszukiwawcze 
jakie daje to oprogramowanie. Poszukiwanie w bazie prowadzić moż-
na za pomocą indeksów (sposób 1) lub posługując się formularzami 
(sposób 2 i 3).  
 
 
 
Użytkownik ma do dyspozycji 8 indeksów wyszukiwawczych:  
•  autorzy, 
•  tytuł (w tym tytuł czasopisma, w którym zamieszczone są opi-
sywane dokumenty), 
•  rok wydania, 
•  hasło przedmiotowe, 
•  nazwa korporatywna, 
•  serie, 
•  cykl, 
•  ISBN/ISSN.  
Indeksy pozwalają na wygodne przeglądanie listy terminów  
i prowadzenie bardziej zaawansowanych wyszukiwań. W rezultacie 
użytkownik otrzymuje listę interesujących go opisów bibliograficz-
nych. Wszystkie pozycje listy są aktywnymi linkami, które umożli-
wiają przejście do pełnego opisu bibliograficznego.  
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Każdy rekord jest opisany kilkoma hasłami przedmiotowymi, 
określającymi jego tematykę.  
 
 
 
Hasła przedmiotowe są aktywnymi odsyłaczami, tzw. linkami,  
umożliwiającymi bezpośrednie połączenie z indeksem haseł w odpo-
wiednim miejscu i swobodne nawigowanie po indeksie. 
Interesujące nas opisy możemy wydrukować (Przycisk <dru-
kuj>). 
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Do przeszukiwania bazy danych można wykorzystać <sposób 
2.> - zestaw dowolnie wybranych indeksów, łącząc zadane kryteria 
wyszukiwawcze za pomocą spójników i / lub. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korzystając z tego sposobu wyszukiwania, w wybrane pole 
wpisać należy dokładną i pełną treść poszukiwanego hasła.  
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W razie wątpliwości co do wyboru jego formy można, korzysta-
jąc z symbolu ?, przejrzeć zawartość danego indeksu. Kliknięcie  
w wybraną w indeksie wartość spowoduje jej przeniesienie do właści-
wego pola. 
Trzeci sposób – umożliwia zamaskowanie końcówek  wpisywa-
nych terminów gwiazdką * (co ułatwia wyszukiwanie, gdy nie znamy 
dokładnie np. pierwszego wyrazu tematu hasła przedmiotowego) oraz 
zawężanie wyszukiwania rokiem wydania.  
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Baza „Problemy Niepełnosprawnych” uzupełnia i współtworzy 
system bibliografii zagadnieniowych. Stanowi pomoc warsztatową, 
przydatną wszystkim zainteresowanym. Poprzez nią pracownicy Od-
działu Informacji Naukowej Biblioteki Głównej starają się: upowszech-
nić wiedzę dotyczącą niepełnosprawnych, zmieniać stereotypy zako-
rzenione w społeczeństwie, przełamywać bariery 
w stosunkach interpersonalnych, sprawić, aby hasła „Niepełno-
sprawni - normalna sprawa”, czy „Niepełnosprawni - pełnosprawni  
w pracy” przestały być tylko hasłami. Zapraszamy do korzystania! 
 
 
 
